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Ulike arter høstes
Bergylte Labrus bergylta Bergnebb Ctenolabrus Rupestris
Grønngylt Symphodus melops Gressgylt Centrolabrus exoletus
Antall
Fangbarhet
Habitat
Aktivitet – temperatur
Dybde
Gytetidspunkt
Gyteadferd
Antall
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Strandnot
Garn
Trollgarn
Fangbarhet
Thangstad. 1999
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Fangbarhet
Skog et al. 1994. Leppefisk – Tilgjengelighet…. Fisken og Havet
Grønngylt - Teine
Bergnebb - RuseBergnebb - Teine
Grønngylt - Ruse
Antall fisk - Bestandsstruktur
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migrasjon migrasjon
Død
Rekruttering
ANTALL FISK
Strandnot: Tidstrender
Tidsserie fra 1919 – ikke ideell for leppefisk
Mengde leppefisk registrert siden 
1988.
Mengde berggylt registrert siden 
1925
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BergnebbGrønngylt
Indeks som viser tilstedeværelse (1) eller
ikke (0) i strandnota
Bærekraftig fiske?
Strandnot: Tidstrender
Gjøsæter et al. Upublisert
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migrasjon migrasjon
Død
Rekruttering
ANTALL FISK
Geografisk 
utstrekning
Eksisterende 
kunnskapsgrunnlag
Merking av leppefisk: 1475 individer, 830 gjenfangster
3 mnd. daglig fiske
Julliard et al. 1997. Upublisert
Eksisterende 
kunnskapsgrunnlag
1000 – 1200 Bergnebb
50 % døde av merkingen
10% ble fanget hver dag
På slutten av perioden var 
populasjonen redusert med 
70%.  
Julliard et al. 1997. Upublisert
Eksisterende 
kunnskapsgrunnlag
Bevegelse:
19. aug. – 15. okt.
695 gjenfangster:
81% i samme ruse
13.5% i naboruser
Julliard et al. 1997. Upublisert
Bærekraftig fiske?
Lokale bestander
Genetiske forskjeller på grønngylt (Knutsen og Sannæs 2010)
Genetiske forskjeller på Bergnebb (Jørstad et al 1993)
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Lokale bestander
Genetiske forskjeller på grønngylt (Knutsen og Sannæs 2010)
Genetiske forskjeller på Bergnebb (Jørstad et al 1993)
Spredning av genetisk 
materiale.
Hvilke konsekvenser har 
det?
Spredning til ”nye” områder
Spredning av 
sykdom
Hvordan ender dette?
• Mangelfull oversikt over bestandsstørrelser
• Trenger pålitelig statistikk over fangstkvantum
• Mangelfull oversikt over bestandsstruktur
•Vandring
• Spredning av avkom
• Genetisk struktur
• Lokal tilpassning
• Basis biologi
• Gytetidspunkt
• Gyteadferd
• Vekst
Hvordan ender dette?
• Dyreetiske hensyn
• Rømming
• Velferd
• Oppdrett av leppefisk
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